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Comprendre l’activité langagière des CPE 
dans leurs interactions avec les parents 
 
Une recherche en didactique professionnelle 
(DP) : Comprendre l'activité eﬀective des 
Conseillers Principaux d'Education en vue 
d'améliorer leur formation
 
Thèse de Claire Burdin dirigée par Isabelle Vinatier
Résultats 
Qu'est ce que la DP ? 
    "Au fond de l'action, la conceptualisation" (Vergnaud, 1996).
     Entre le travail prescrit et le travail réel, il y a toujours un écart ; "l'activité dépend de la tâche et des caractéristiques du sujet 
mais elle peut contribuer (en retour) à la déﬁnition de la tâche et à la transformation du sujet" (Leplat, 1997).
     Le professionnel est un "sujet capable" (Rabardel & Pastré, 2005) qui subordonne ses connaissances à son besoin d'agir.
     Dans une activité interlocutoire, on peut repérer l'identité-en-acte d'un professionnel : des invariants situationnels et des 
invariants du sujet sont identiﬁables dans des situations de communication. (Vinatier, 2009) 
 
 
Recueil de données : 
109 entretiens enregistrés par des CPE (80 retranscrits) relatifs à des problèmes de comportement de l'élève. Ils sont classés en 4 catégories : 
              Informatifs (13%) 
Informatifs-accompagnement (13%) 
Informatifs-recadrage (35%) 
Informatifs-recadrage-accompagnement (39%) 
 
Le schème de Julien dans les situations 
d'interaction avec des parents lorsque l'élève 
a enfreint des règles.
 
         Diﬀérents enjeux se retrouvent dans les situations d'interactions CPE-parents : 
des enjeux Pragmatiques (avancée de la situation de communication, conditions et 
déroulement de l'échange...) ; des enjeux Educatifs (étude de la situation de l'élève, 
prise en charge de l'élève sur le plan éducatif, pédagogqiues, possibilités d'évolution de 
son attitude ...); des enjeux Relationnels (mainien de la relation, jeux de "places" entre 
interlocuteurs ...); des enjeux Institutionnels (image, politique de l'établissement, 
défense de ses personnels, de ses intérêts, de ses décisions ...). Ils peuvent entrer en 
tension.
Le modèle PERI, d'après le modèle EPR (Vinatier, 2013) : 
un modèle d'analyse utile en formation pour comprendre les tensions présentes dans l'activité 
interactionnelle des CPE avec les parents ?
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Que sait on des CPE ?
  Un métier fortement dépendant du contexte d'exercice, du "style" du professionnel (Clot & 
Faïta, 2000) et de la relation au chef d'établissement.
  Les CPE consacrent du temps à la gestion des incivilités et la question de la discipline est un 
marqueur de leurs valeurs (Cadet et al., 2007).
  Les CPE, des go between dans les établissements (Dutercq, 2001).
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Portraits de CPE : l'exemple de Julien (CPE en collège urbain)
Les invariants du sujet :
 Un fort contrôle des entretiens où les parents sont plutôt 
spectateurs.
  Une conception de son rôle : le maintien de la paix scolaire / une 
position de spécialiste de la sanction dans son collège.
   Une conception de son périmètre d'action :
- il s'implique dans le quartier
- il n'aborde pas les apprentissages scolaires
- il ne se sent pas compétent dans le domaine psychologique (les 
solutions proposées aux élèves sont dans le champ sportif ou socio-
éducatif).
